



































































会社)製の名器 NO.2664S (1960 年 12 月製造)、全長 294皿、 C尺の長さ約 250皿。
下の円盤状の円形計算尺は、現在も販売されているコンサイス社(株式会社コンサイス)製の
NO.27N で、直径 84皿、 C尺の直径 65阻(長さ換算約 408mm) 。
3 一般の計算尺は現在市販されていない。一般の円形計算尺は、株式会社コンサイス(円形計算尺のメーカー





















る。梁の上にある珠を孟議と言い 5 を意味し、梁の下にある 4つの珠を三議と言い、位置に
より 0-4 の数値を示す。天 1 地 4 の現在の構造は昭和 10年(1935年)噴からのものであり、
それ以前には天 2地 5 (中国のそろばんは今もこの形式で 0-15 までの 16 進数で数値を







あると思われる。現在小学校 3 ・ 4 学年の『学習指導要領』では、「そろばんを用いて整数や小
数の加法及び減法の計算ができるようにする」と記載しており、文部省・文部科学省による小学
校学習指導要領のたびたびの改定にもかかわず、算数の履修項目からそろばんが外されたことは






















② C 尺は滑尺に対数目盛が振られた一つの尺であり、目盛りの振り方は D 尺と同じである。
③ CI 尺は滑尺にあり、 C 尺を逆方向に日盛りを振ったものである。
これらの尺はかけ算、割り算をはじめ、ほぼ全ての計算において利用される。
④ その他、 DF 尺、 CF 尺、 CIF 尺があり、 DF 尺は固定尺、 CF 尺は滑尺にある。それぞれ D 尺、
C 尺をずらしたものであり、 CIF 尺は滑尺にあり、基線が CF 尺と一致するように CI 尺を
ずらしたものであるので、それぞれ D 尺、 C 尺、 CI 尺の代わりに用いられ、計算時間の短
縮に利用されている。
円形計算尺 (CONCISE 製の NO. 27N の例)では上下 2枚の円盤から構成されており、直
径の大きい(下の)円盤には D尺の目盛りが振られ、小さい円盤には C 尺、 CI 尺、 A尺 (C







「図表 4 円形計算尺の計算例」では掛け算 2X6 を行なう計算例を示している。
操作 1 D 尺(下の円盤の固定尺の目盛り)の 12J に、カーソル線を合わせる。
操作 2 CI 尺の 16J を、カーソル線に合わせる。
操作 3 その状態のまま、カーソルだけを回し、カーソル線を CI 尺の 110 (1)J に合わせる。




操作 1 D 尺の 16J にカーソル線をあわせる。
操作 2 C尺の 12J をカーソル線にあわせる。
操作 3 その状態のまま、カーソルだけを回し、カーソル線を C 尺の 11 J に合わせる。
操作 4 カーソル線上 C 尺の 11 J に対応する尺の目盛りが、答えの 3 を指している。
この計算尺の技能は学生にも手軽に扱える計算器具で、中学から授業で教えられもし、教
育用計算尺も販売されていた。日本商工会議所主催の検定が 1954 年(昭和 29 年)から始
まり、 1981 年(昭和 56 年)頃まで実施されていた。当時の全国工業高校でも計算尺クラ



























日本では 1919 (大正 8年)に大阪の大本寅治郎が自家用計算器の必要から発明に着手し
1923 年(大正 12 年 5 月)に東洋での最初の計算器を発明し、「虎印計算器」と命名した。
11 月には「タイガ一計算器」と改称その後約 50 年間近く、計算の現場で、は憧れの装置で、あっ
た。 1930 年(昭和 5年)にタイガー計算器株式会社に変更し業務は拡張していった。




















図表 5 計算器各部の名称(インターネットの「タイガ一手廻計算器使用法J から引用)
クラッチ 蒙象レバー





















例題 468 + 514 + 392 = 1374 
1.置数レバー (A) 下位に 468 を置きます。
\._ーー__J
vJ 
2. ハンドル (E) を(+)方向に 1 回転し、 468 を右ダイヤル(I)に移します。
3. レバーの数を 514 に置き換え、(十) 1 回転します。
4. 同様にレバーの数を 392 に置き換え、(+) 1 回転します。この結果右ダイヤ
ルに答え 1374 が得られます。 I
② 整数の乗算
例題 1 425 x 5 = 2125 
1.レバーの下位に 425 を置きます。


















今から 40 年前には、 10 数桁の電子式車上計算機(今の大型のノートパソコンぐらいのサイズ)
の価格が 20 万円もし、それを販売するための専門知識を持ったセールスマンがいた時代から、
100 円ショップで 8桁電車、 10 桁電卓、 12 桁電車が販売される時代へと大きく一般化した。
ビジネスで利用するためには、 10 桁電車、 12 桁電車が望ましい。 8桁では 1 億の手前 (9999
せん
万 9999) までしか、表示できない。小数部がある計算、たとえは 1 個 1 円 25 銭(1.25 円のこと)
わり ぶ りん
とか、金利が 1 割 3分 5厘 (0.135 のこと)などの数値が混在し、 8桁では計算に苦労すること
があるので、 12 桁電卓が望ましい。電車は l 個ではなく、 8桁電卓や 12 桁電車、専門の電卓(た
かんすう
とえは金融電車や関数電卓)など取り扱いやすいものを取りそろえると仕事の効率が上がる。
電卓のサイズは、机上での使用を考え、また指の太さから、 B6サイズ(約 17cmx 12cm) 程
度が扱いやすい。一方、ポケットに入れて持ち歩くには、小さな手帳サイズ(約 12叩 x 7 cm) 
が扱いやすい。携帯電話や電子辞書にも電車機能が付いている機種もある。買い物などの緊急的
な利用には可能であるが、普段の使用には難がある。

















• 1 2 桁表示
(999.999.999.999) 
1 兆から 1 を引いた数まで
(9999 億 9999 万 9999)
93 




よる。なお、 180 (アイエスオ一、アイソ、イソ、 1nternational Organization for 
8tandardization、「国際標準化機構J) の本部はスイスで、電気分野を除く工業分野の国
際的な標準である国際規格を策定するための民間の非政府組織である。
② 電話型…もっとも普及している電話に準拠する配列。 1TU-T (国際電気通信連合)の
電気通信標準化部門の勧告による。 ]R などの自動券売機、 ATM、コピー機、証明書発
行機、テレビのリモコンに多い。なお、 1TU-T は「国際電気通信連合電気通信標準化
部門 j。本部はスイス、 1nternational Telecommunication Union Telecommunication 
8tandardization 8ector は、国際電気通信連合の部門の一つで、通信分野の標準策定を行っ







OFFキーがない機種では、使用を止めると 5~ 10 分で自動的に電源が切れる。
• シフトキー* (数値が 1 桁右にシフトする)
数字の入力ミスの訂正にも使用する















: [例] 20 を 20 に変更する場合 j 
キー操作
20 M + X 2 M - MRC (-20 と表示されている)
もう一度 MRC でメモリーがクリアされるが、表示は 20 となっている
これを(- 20) メモリーにいれるならM+
* I→J シフトキーがない電卓でも代用の操作はいろいろ考えられる。









ろうか?北極星までの距離は約 431 光年と言われている。 1 光年とは光が l 年かけて進む距離。
光は 1 秒で、地球を約 7.5 固まわる。光の速度は秒速約 30 万kmであるので、 1 光年をメート
ル法で表現すれば、
l 光年=秒速 30 万kmX 60 秒X 60 分X 24 時間X 365 日
=約 9兆 4600 億km




1 日に約 50 ~ 100 本くらい抜けるとのことである。また、体毛は、皮膚の細胞が変化したも
ので、人聞の体毛の数は、約 500 万本と言われている。
人聞の細胞の数は約 60 兆個あると言われている。全て同じ遺伝子情報 (DNA) を持った細
胞ということになる。ヒトの遺伝子数は DNA に記録されており、 3万~4 万と言われている。
(2) 会計の数字
国の会計は、一般会計と特別会計からなっている。平成 20 年度の我が国の一般会計歳出予
算(=国家予算)約 83 兆円のうち、 60%が租税収入であり、30%が公債金でまかなわれている。
ただ、このほかに、特別会計があり、これの総額(約 200 兆円?)はよくわからない。特
別会計は、たとえば、道路特定財源等があり、数はかなり多い。
一方、我が国において、家計に保有されている金融資産は 1 ，500 兆円と言われている。計算











21 一今 2 
2 2 • 4 
2 3 • 8 
2 4 • 1 6 
2 5 • 32 
2 6 • 64 
2 7 • 128 






























: 1 28 
4) 2 の 2乗
8) 2 の 3乗
1 6) 2 の 4 乗
32) 2 の 5 乗
64) 2 の 6乗
(1 28) 2 の 7 乗




単価(@) 個数 . 合計金額
A商品 220 5 ' 1 , 100 ' ' B商品 250 8 ' 2 , 000 ' 
C商品 1・ 130 ' 1 0 ' 1 , 300 目 目







1 -; 4 + 3 M+ 







: [例] 250 円、 330 円、 290 円の各商品に袋代 42 円を加算した時の各値段 j 
キー操作







: [例] 340 円、 320 円、 325 円の各高品を 40 円引きした時の値段
キー操作








: [例] 1 ，000 円、 953 円、 2 ，286 円の本(消費税は外税)のそれぞれの支払い額 i 
キー操作









: [例] 850 円、 950 円、 770 円の商品を 5 人で平等に分担したときの負担額は
キー操作
850 -7 5 = (170) M+ 
950 = (190) M十
770 = (154)M+ 
MRC (514) … 514 円/人
なお、この例は 850 + 950 + 770 5 で求められる。
3. 百分比 (J~一セン卜)の計算
(1 ) 値引率の計算
: [例] 2500 円の 30%の値引額は? i 
キー操作
2500 x 30 % (750) … 750 円
: [例]定価 78.000 のテレビが 59.800 円で販売されていた。何%の値引であるか?
キー操作
78000 M+ -59800 
(2) 構成比の計算
i次の要約貸借対照表の構成比は?
資産 404 ， 720
MRC % (23.333 …) 
23.3%引き
負債 142 ， 753
株主資本 261 , 967 E . 







404720 % (35.272 …)負債 35.3
% (64.727 …)株主資本 64.7 
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(3) 割増計算・割引計算
i[例] 1 ，500 円の本(算税)の販売価格は? i 
キー操作
1500 + 5 % (1575) … 1 • 575 円
または








! [例] 100 万円(元金)を 5年預けた、利息(利子)は単利で 1%であった。元利合計は i
iいくら? ; 
計算式
1.000 , 000 x 0.01 x 5 
キー操作






: [例] 100 万円を 1%複利で 5年預けた、元利合計はいくら? i 
計算式
1.000.000 ﾗ (1+ 0.0 1) 1.010.000 
1.010.000 ﾗ (1+ 0.0 1) 1.020.100 
1.020.100 x (1 + 0.01) 1.030..301 
1.030.301 ﾗ (1 + 0.0 1) 1.040.604 



















*利率が 7%であれば 11 年で倍になることを示している。元金(先手)が倍になるという
かいしゅう
ことは、 11 年で投資の資金を全額回収できることを示す
? ? ? ? ? ? ??? ??
3 1 O.5 
37 O. 7 
404.5 
44 1. 1 




















利率が複利で 10%であれば 5年で 161 万円になることを示し、 10 年で 259.3 万円に* 
なることを示している。





























+ .004 X ===== (1. 024 ・・・)
(0.976 ・・・)
- 1 = M+ 
004 -7 MRC 
X 300000 










返済総額は 50 , 702 X 6 = _304.212 
毎月の返済額 元金返済部分 利息部分 残った元金部分
1 月目 50 , 702 49 , 502 1 , 200 250 , 498 
2 " 50 , 702 49 , 701 1. 001 200 , 797 
3 " 50 , 702 49 , 899 803 150 , 898 
4 " 50 , 702 50 , 099 603 100 , 799 
5 " 50 , 702 50 , 299 403 505 , 00 
6 " 50 , 702 50 , 500 202 。
300 , 000 4.2__L2_ (利息の合計)
(2) 元金均等返済方式
借入金(元金)は借入期間にわたって均等に返済 (A) し、利息は元金残高に利率をかけ
て計算した (B) 際の合計額 (A+B) となる。返済が進むと元金が減少していき、利息も減
少していく結果、毎月の返済額は減少していく。銀行から、事業資金の融資を受けた場合、借
入金の返済に用いられる方法でもある。
: [例] 30 万円を年利 4.8%で借りた場合毎月の返済合計はいくらか? : 





1 月日 300 , 000 ﾗ 0.004 1 , 200 
2 " 250 , 000 ﾗ 0.004 1 , 000 
3 " 200 , 000 ﾗ 0.004 800 
4 " 150 , 000 ﾗ 0.004 600 
5 " 100 , 000 ﾗ 0.004 400 
6 " 50 , 000 ﾗ 0.004 200 
利息の合計 4.200 
キー操作
1 月田 . 004 ﾗ 300000 (1200) M+ 
2 " 250000 (1000) M+ 
3 " 200000 800) M+ 
4 " 150000 600) M十
5 " 100000 400) M+ 
6 " 50000 200) M+ 
MRC (4 , 200) • 利息の合計
したがって、月々の返済額は
借入金返済部分 利息部分 毎月の返済額
1 月日 50 , 000 + 1 , 200 51 , 200 
2 " 50 , 000 + 1, 000 51 , 000 
3 " 50 , 000 + 800 50 , 800 
4 " 50 , 000 + 600= 50 , 600 
5 " 50 , 000 十 400= 50 , 400 
6 " 50 , 000 + 200= 50 , 200 
300 , 000 4 , 200 304 , 200 
なお、当該月の返済額は次の式から計算される。
元金






300 , 000 
西日清治




300000 -; 6 M+ 
6 - 3 + 1 X 



















(およびそのローン会社)が 3 年後、 5 年後の下取り価格を「残価」としてあらかじめ設定
うわ町せ
しておき、消費者は車両価格からその残価を差し引いた金額に金利分を上乗せして均等分割
払いし、残価の支払いは 3 年後あるいは 5 年後に考えるという方式。
② リボルピング方式
リボルピング払いは消費者金融やクレジットカードの返済方法の一方式。通常、リボ払い
と略される。回数指定の分割払いは各々の件に対するものだが、リボ払いでは、各々の件に
対してではなく、毎月定額返済することによって合計残高を減らしていく。フレックス払い
とも呼ばれる。
③その他の方式
また、それぞれのローンについて「ローンの繰上(くりあげ)方式」などもある。
104 
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V おわりに
我が国は、四つ珠そろばん、ヘンミ計算尺、タイガー計算器、電卓等のハードウェアの開発・
普及について重要な役割を果たしてきた。一方それを使いこなす方法についてはどうであろうか。
本稿は過去の計算器具であるが、まだ利用できる可能性があるのではないかとの思いから各種
計算器を考察してみた。その結果そろばんや円形計算尺にはまだ利用できる可能性があることが
理解できた。最近はケータイ(携帯電話)やスマホ(スマートホン)にも計算器のアプリケーシヨ
ンがインストールされており、これはこれでまた違った使い方が考えられるる。これらについて
は今後の課題としたい。
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